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はじめて歩･;［一人
家臣ｇし咬ら〔約50額
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〔字舎ﾋ竺9同で歩引が一旦廃JIとなった可能性がある?２態
(L7L019月
正池元年（17LI）3月
享保元年（171励10月
享摩6年gl72句9月
享保6年（1721）9月
享保8年11723）9月
享910年（）725）6月
光文光年（1736）2月
兎交2年（1737）12月
延交4年〔1739〕8河
--
毘憚π年〔174L〕5月
　　　　　9月
延享3年（1746）1月
宝暦元早｛L751｝11月
宝暦10年（L76吻）0月
宝酒L3尿（L763）］1g
了伝荷限〔馬入11｛唸笛｝を辺函こ參」「１入
歩弓に戻す（宝氷元年の咄減串1
再ぴ歩弓田戻すg宝永瓦年の削減岑）
葵荻持阿嘩入、ただし小樟の盆は歩引
￥臣ヨし放ら4約L00名〕
元文改革、江戸でほ当年より、μ|形では尤文3竿から禰挟籾を廃11
す６、本途・し〕と発表
持人規定改正（宝泄3年のきより酒周の予窺一翌隼延期され剔
除米徴収開始、各惶手自金が胴定され１
手伝苔誘胴光京阻宮ｇ韻）を埋由に歩引導入（）6俵以Ｔは水途渡
一
明和8年（1771）9月擬扶持導入
安永4年（1775）1副江戸錨家臣のみ歩引に戻す
安永6年（）777）10詞家邑団全部を歩引に戻す
安氷9年（1780）LO月擬扶特再噂入（新香以上のみ）
天明5年｛1789 L｝詞｜樋技持強化（新香以下にも遮爪、斬番以上に珂しでは扶持高をさら
　　　　　　4こＴげる）
天明6年（1786）12河双永9生の扶特鄭こ戻す
瓦政2年〔1790〕9月天剛5£の扶持高に戻す
冤政6年〔L794〕12月13一以Ｔは歩引､LD伎以Ｔ及ぴ4両以下は本建渡しとす６
-
寛政11年（L79919月安水9年の技持高に戻す
享卯3年（L803）2月擬扶持強化庸枡柿以上、文化3年まで｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-文政4年（182j）j2月文致政革、委引に侈行
文珪7耶（182痢5川手ｉ金支給彫式変更（貴同側戻Ｕ
熹永元年0848）12月本迪涯し実叢（Ξカ年限定）
rl114匈」、「堵代涛政の吸|則と明ざr･新」「陛愈1μi」－|ﾆ」りα成．
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友2ほ14縁組r11衆討沁或
禄高
3000石 L52哨3分 L14両2分 了G同1分2栄
]000石 55911 ４順L分 271al2分
700石 38肖2分 28附3分2乖 L9両L分
500石 30再3分2緊 23｢g2宋 L5両L分2朱
450fl 29両 2L11d3分 μ一2分
400右 26両3分2栄 20両２宋 13j剌分2米
360石 26司丿分 19同2分2朱 13狗2朱
350石70人扶持1 25同3分 ｣9同1分 12肖3分2栄
340～330石 26向1分 19両 ]2狗2分2栄
300石 23向2朱 L7両1分 HI司分
250石 19向2分 L4両2分2朱 9附3分
240～230右 19向 L4両L分 9向2分
220～21G石 17両3分 13百1分 S向3分21
2卯右 L6自2分 12両1分2栄 8向]分
190右 LS再3分2朱 Ｈ両3分2栄 7向3分2栄
180～｣70h 15両2米 Ｈ両]分2朱 ?両2分
160石 14両 ]0両2分 ﾏ両
]50右、30人扶持 13両1分 9両3分2朱 6両2分2朱
L40～130石、25入枝将 ］L両3分2朱 8調3分2朱 5両3分2米
]20～|10石 10両2分 7向3分2朱 5両L分
|卯石、20人扶符 9司1分2朱 7同 4両2分2朱
9G石、］9～17入掴符 8両2分2朱 6向2分 4両1分
SO石、16刊5入快持 7闇3分 5向3分 3両3分2朱
70石、」4～13人挟将 6向3分2朱 S向2栄 3両1分2釆
60石、12～H人扶路 6同 4両2分　　3両
50石、10人快符 5同1分2朱 4両　12同2分2朱
60俵3人弦持 6両L分a朱 4頁3分 3同2朱
59－55限3人扶持 6両L分 4両2分2栄 3両2朱
54～50試3人挟持 5再3分2朱 4両|分2朱 2両3分2朱
49～45債3人扶持 5両2分 4陶2采 2両3分
44～40俵3入扶持 5賓2朱 3両3分2朱 2両2分
39～35俵3人扶持1　4司3分 3向2分2采 2両L分2米
34～3Q俵3人扶枡 4両]分2朱1　3向]分 2両2栄
29～25談3人扶持 4両 3向 2向
24～20伎3人挾特 3同2分 2両2分a来 L向3分
]8泌3人扶待 3両|分 2両L分2朱　L闇2分2朱
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